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Recommended Citation
Verbenaceae, Aloysia macrostachya, Moldenke. USA, Texas, Starr, Roadside of access road to Falcon
Dam, about 100 meters west of U.S. 83., Seigler, D. S., 15891, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/17885
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HERBARIUM - DEPARTMENT OF PLANT BIOLOGY 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 
Plants of: TEXAS County: Starr 
Aloysia macrostachya (Torrey) Moldenke 
Roadside of access road to Falcon Dam, 
about 100 meters west of U.S. 83 . 
Shrub l m tall . 
VERBENACEAE 
Collector: D . S . Se i gler , J . E . Eb i nger and L. R . 
Phillippe 15891 
Date: 18 february 2004 
